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This project was developed within the predetermined massing for a planned series of seven-story towers, 
measuring 27 x 18 meters in plan. Located in Barcelona, these towers are to face onto Ciudadela Park. A 
rigorously ordered floorplan with a central core is adopted in order to obtain maximum flexibility. 
Light is controlled by the horizontally banded glass facade, divided into transparent and translucent stripes 
which vary according to the facade’s orientation.A stone podium is formed on the ground floor, serving as a 
continuous connection between the various towers, responding urbanistically at the street level as well as 
resolving issues of security. 
The structure is light, metallic. Up high on the roof-top terrace, with amazing views of the city, a crystalline 
belvedere is formed upon a continuous stone plane. The glass architecture proposed here, almost built by the 
clouds themselves, once again is the expression of a sought after essentiality. 
Spanish version > 
Se trabaja sobre una volumetría ya dada de una serie de bloques de siete alturas con una planta de 27×18 
metros, que se alzan frente al parque de la Ciudadela en Barcelona. Se apuesta por un orden riguroso en la 
planta buscando la máxima flexibilidad, con un núcleo vertical en el centro. 
En relación con la luz se propone una fachada de vidrio de bandas horizontales traslúcidas y transparentes 
que varían adecuándose a las orientaciones. En planta baja, común a todas las piezas y como respuesta a la 
ciudad en ese nivel, se crea un podio de piedra que resuelve también todos los temas de seguridad. 
La estructura es ligera, metálica. En lo más alto, en la azotea, con unas impresionantes vistas de la ciudad, 
se crea una modo de belvedere cristalino sobre un plano único de piedra. La arquitectura que se propone 
aquí, muy cristalina, como si fuera construida con nubes, vuelve a ser una expresión de una buscada 
esencialidad. 
 
